






J A K Ó N Ó R A 
 
K ett ő s áll a m p ol g ár s á g, é s a mi m ö g ött e v a n  
 
 
A h at ár o n t úli m a g y ar o k k ö z öss é g é n e k ki al a k ul ás a a tri a n o ni b é k es z er z ő d ésr e v e z et h et ő viss z a, 
a z o n b a n a t er ül et- viss z a cs at ol ás o k s or á n s z á m os h at ár o n t úli m a g y ar viss z a k a pt a m a g y ar áll a m-
p ol g árs á g át, m aj d a f e g y v ers z ü n eti e g y e z m é n yt k ö v et ő e n n a g y r és z ü k is m ét m ás áll a m áll a m-
p ol g ár á v á  v ált.1   
E z ért a m a g y ar áll a m p ol g árs á gr ól s z ól ó 1 9 9 3. é vi L V. t ör v é n y 2  m ó d osít ás á n a k els ő dl e g es 
c élj a a z áll a m p ol g árs á g m e g a d ás a v olt, a z o n m a g y ar n e m z etis é g ű s z e m él y e k s z á m ár a, a ki k – 
v a g y a ki k f el m e n ői – a t ört é n el mi es e m é n y e k s or á n el v es zít ett é k m a g y ar áll a m p ol g árs á g u k at. 
 
A h at ár o n t úli m a g y ar o k ir á nti f el el őss é g f ejl ő d és e a m a g y ar al k ot m á n yj o g b a n 
1 9 4 9. X X. t ör v é n y a z Al k ot m á n yr ól 
K or á b bi Al k ot m á n y u n k 6. § ( 3) b e k e z d és e f o gl al k o z ott a h at ár o n t úli m a g y ar o k k ér d és é v el. E z 
a z ú n. „f el el őss é gi kl a u z ul a ” a z 1 9 8 9. é vi X X XI. t ör v é n n y el k er ült b e a M a g y ar K ö zt árs as á g A l-
k ot m á n y á b a és ú g y f o g al m a z ott: „ M a g y ar ors z á g f el el őss é g et ér e z a h at ár ai n kí v ül él ő m a g y ar o k 
s ors á ért, és el ő m o z dítj a a M a g y ar ors z á g g al v al ó k a p cs ol at u k á p ol ás át. ” 
A kl a u z ul a, „ M a g y ar K ö zt árs as á g h at ár ai n kí v ül él ő m a g y ar o k ” kif ej e z ést h as z n álj a. E z a 
m e gf o g al m a z ás n e m t ér ki arr a, h o g y i d e ért e n d ő e k- e k ülf öl d ö n él ő m a g y ar áll a m p ol g ár o k, v a g y 
cs u p á n a n e m áll a m p ol g ár m a g y ar o k. Mi v el a h at ár o n kí v üli m a g y ar k ö z öss é g b ől a z Al k ot m á n y 
e g y etl e n r e n d el k e z és e s e m z árj a ki a m a g y ar áll a m p ol g árs á g g al (is) r e n d el k e z ő h at ár o n t úli m a-
g y ar o k at, els ő m e g k ö z elít és b e n a s z ö v e g al a pj á n f elt ét el e z h et ő l e n n e, h o g y a z al k ot m á n y o z ó itt 
mi n d k ét j o g áll ás ú cs o p ortr a g o n d olt. H a a z o n b a n a r e n d el k e z és o bj e ktí v c élj át (ti. a z els ő vil á g-
h á b or út k ö v et ő t er ül et v es zt es é g e k k el a s z o ms z é d áll a m o k b a k er ült et ni k ail a g m a g y ar l a k oss á g-
g al v al ó k ül ö nl e g es ér z el mi k a p cs ol at al k ot m á n y os r ö g zít és e), v al a mi nt „ h at ár ai n kí v ül él ő m a-
g y ar o k ” kif ej e z és k ö z n y el vi ért el m ét v ess z ü k, a k k or a r e n d el k e z és s z e m él yi h at ál y a cs a k a m a-
g y ar áll a m p ol g árs á gr a r e n d el k e z ő kr e t erj e d ki. 3  
A m a g y ar f el el őss é gi kl a u z ul a k ét f el a d at ot f o g al m a z m e g a z áll a m s z á m ár a ( a) f el el őss é g v i-
s el ést a h at ár[ o k] o n kí v ül él ő m a g y ar o k s ors á ért, v al a mi nt ( b) a „ M a g y ar ors z á g g al v al ó k a p cs o-
l at u k á p ol ás á[ n a k] el ő m o z dít ás át. A z els ő t a g m o n d at n a k e g yr és zt s zi m b oli k us j el e nt ős é g e v a n, 
m ásr és zt j o g ért el m e z ési s e g é dl et k é nt h as z n ál h at ó. A m ás o di k t a g m o n d at a z o n b a n m ár a ktí v á l-
l a mi m a g at art ást is el őír, n e v e z et es e n a k a p cs ol at o k á p ol ás á n a k el ő m o z dít ás át. E z ö n m a g á b a n 
                                                 
1  GA N C Z E R  M ó ni k a: A h at ár o n t úli m a g y ar o k k ett ős áll a m p ol g árs á g á n a k n e m z et k ö zi j o gi és b els ő j o gi as p e kt us ai: a 
k oll e ktí v el v es zt ést ől a k ö n n yít ett m e gs z er z ési g htt p: / / w w w. k ul- vil a g. h u / 2 0 1 1 / 0 1 0 2 / g a n c z er. p df ( 2 0 1 2 . 0 7. 1 4) 
2  T o v á b bi a k b a n: Á pt v. 
3  JA K A B A n dr ás (s z er k.): A z Al k ot m á n y k o m m e nt árj a. S z á z a d v é g, B u d a p est, 2 0 0 9. 3 4 6.  
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m é g mi n di g s o kf él e k é p p e n ért el m e z h et ő és g y a k or ol h at ó. I d e s or ol h at ó k p él d á ul a m a g y ar di p-
l o m á ci a a z o n l é p és ei, a m el y e k k el s e gít e ni pr ó b álj a a h at ár o n t úl él ő m a g y ar o k s ors á n a k j o b br a 
f or d ul ás át v a g y a z o k a j o gs z a b ál y o k, a m el y e k k e d v e z m é n y e k t á m o g at ás o k r é v é n a z ő b ol d o gs á-
g u k at s e gíti k a s z ül őf öl dj ü k ö n. 4  
T érs é g ü n k b e n a z o n b a n n e m M a g y ar ors z á g a z e g y etl e n áll a m, m el y m e gf o g al m a z ott e g y 
il y e n j ell e g ű „ n e m z eti f el el őss é gi kl a u z ul át ”. A z 1 9 9 1- b e n elf o g a d ott r o m á n al k ot m á n y 7. ci k ke-
l y e, m el y a „ K ülf öl d ö n él ő r o m á n o k ” cí m et vis eli, p él d á ul í g y r e n d el k e zi k: « A z áll a m t á m o g atj a 
a k a p cs ol at o k er ősít és ét a z ors z á g h at ár ai n kí v ül él ő r o m á n o k k al, és a z áll a m p ol g árs á g u k s z eri n-
ti áll a m t ör v é n y h o z ás át b et art v a cs el e k v ő e n f ell é p et ni k ai, k ult ur ális, n y el vi és v all ási i d e ntit ás u k 
m e gt art ás á ért, f ejl es zt és é ért és kif ej e z és é ért». 5  
D e m e g e mlít h et ő a h as o nl ó kl a u z ul á v al r e n d el k e z ő s zl o v é n al k ot m á n y is, a m el y n e k 5. ci k-
k el y e ki m o n dj a: „ A z áll a m s aj át t er ül et é n v é di a z e m b er j o g ait és al a p v et ő s z a b a ds á gj o g ait, bi z-
t osítj a a z ős h o n os ol as z és m a g y ar n e m z eti k ö z öss é g j o g ait. G o n d os k o di k a z ős h o n os s zl o v é n 
n e m z eti kis e b bs é g e kr ől a s z o ms z é d os ors z á g o k b a n, a ki v á n d or olt s zl o v é n e kr ől és a v e n d é g-
m u n k ás o kr ól, v al a mi nt el ős e gíti k a p cs ol at ai k at h a z áj u k k al. G o n d os k o di k a t er m és z eti ki n cs e k 
és a k ult ur ális ör ö ks é g m e g őr z és ér ől, és bi zt osítj a a f elt ét el e k et S zl o v é ni a öss z e h a n g olt ci vili z á-
ci ós és k ult ur ális f ejl ő d és ér e. A z o k a s zl o v é n e k, a ki k n e m s zl o v é n áll a m p ol g ár o k, S zl o v é ni á b a n 
k ül ö n j o g o k at és k e d v e z m é n y e k et él v e z h et n e k. E j o g o k és k e d v e z m é n y e k f ajt áit és k er et eit t ö r-
v é n y áll a pítj a m e g. ” 6  A h o g y a n a z al k ot m á n y s z ö v e g é b ől is kit ű ni k, h o g y a s zl o v é n al k ot m á n yo-
z ó f el v eti e g y k és ő b b m e g al k ot a n d ó k e d v e z m é n y t ör v é n y m e g al k ot ás á n a k a g o n d ol at át.  
A s zl o v á k al k ot m á n y 7 ( a) ci k k el y e ki m o n dj a, h o g y a S zl o v á k K ö zt árs as á g t á m o g atj a a k ü l-
f öl d ö n él ő s zl o v á k o k n e m z eti ö nt u d at át és k ult ur ális ö n a z o n oss á g át, t á m o g atj a a z e c él b ól l étr e-
h o z ott i nt é z m é n y ei k et, és k a p cs ol att art ás u k at a z a n y a ors z á g g al. 7  
A z 1 9 9 0. é vi h or v át al k ot m á n y 1 0. ci k k el y e s zi nt é n r e n d el k e zi k a h at ár o n t úl él ő h or v át o k-
r ól. El ős z ör ki m o n dj a, h o g y a H or v át K ö zt árs as á g v é di a k ülf öl d ö n él ő v a g y t art ó z k o d ó h or v át 
áll a m p ol g ár o k j o g ait és ér d e k eit, v al a mi nt el ős e gíti a h a z áj u k k al v al ó k a p cs ol att art ást. E zt k ö v e-
t ő e n a ci k k el y m ár n e m a z áll a m p ol g ár o kr ól, h a n e m a h or v át n e m z et k ülf öl d ö n él ő r és z eir ől 
r e n d el k e zi k, mi nt a H or v át K ö zt árs as á g k ül ö nl e g es v é d el m é n e k és g o n d os k o d ás á n a k al a n y air ól. 
V él e m é n y e m s z eri nt e z a r e n d el k e z és h as o nlít a l e gj o b b a n a m a g y ar al k ot m á n y f el el őss é gi kl a u-
z ul áj ár a. 8    
 
Mi b e n n yil v á n ul m e g a f el el őss é g ér z et? 
A z f e nt e b b is m ert et ett al k ot m á n y os s z a b ál y o z ás al a pj á n a kil e n c v e n es é v e k b e n t ö b b ors z á g b a n 
elf o g a dt á k a z ú n. st át ust ör v é n y e k et, m el y e k t art al o m m al t ölt ött é k m e g a z al k ot m á n y b a f o gl alt 
r e n d el k e z és e k et.9   
Al k ot m á n y 6. § ( 3) b e k e z d és é b e n f o gl alt al a p el vr e is hi v at k o z v a s z ül et ett m e g a 2 0 0 1. é vi 
L XII. t ör v é n y a s z o ms z é d os áll a m o k b a n él ő m a g y ar o kr ól, a z a z ú n. st át ust ör v é n y. A t ör v é n y 
                                                 
4  U o. 3 4 7.  
5 H A L Á S Z I v á n – MAJ T É N YI  B al á zs: A m agy ar st át ustörvé ny a kelet -kö zé p -e uró p ai jogi s z a b ályo z ás t ü kré be n. I n K o v á cs N ór a – 
S z ar k a L ás zl ó (s z er k.): T ér és T er e p. T a n ul m á n y o k a z et ni cit ás és i d e ntit ás k ér d és k ör é b ől I. A k a d é mi a Ki a d ó, B u d a-
p est, 2 0 0 3. 3 9 1. 
6  HA L Á S Z –  M AJ T É N YI , 2 0 0 3.  3 9 2.  F o nt os n a k t art o m ki e m el ni, h o g y a s zl o v é n al k ot m á n y a z a n y a n e m z ett el és a n y a o r-
s z á g g al v al ó k a p cs ol at o k á p ol ás át a z ős h o n os ol as z és m a g y ar n e m z eti k ö z öss é g al k ot m á n y os j o g a k é nt d e kl ar ált a. 
7  TR Ó C S Á N YI  L ás zl ó – BA D Ó  Attil a (s z er k.): N e m z eti al k ot m á n y o k a z E ur ó p ai U ni ó b a n. KJ K K E R S Z Ö V J o gi és Üz-
l eti Ki a d ó Kft., B u d a p est, 2 0 0 5. 1 0 0 2. 
8  A z e mlít ett ors z á g o k o n kí v ül L e n g y el ors z á g és U kr aj n a al k ot m á n y ai is t art al m a z n a k a h at ár o n t úl él ő kr e v o n at k o z ó 
r e n d el k e z és e k et. L e n g y el ors z á g g al k a p cs ol at b a n l ás d b ő v e b b e n: H A L Á S Z  I v á n: A k ül h o ni l e n g y el e k és L e n g y el ors z á g 
di as z p ór a p oliti k áj a. Regio: kise b bség, politi k a, t árs a d alo m  1 4. é vf., 4 ( 2 0 0 3) 1 2 0-1 4 1.  
9  A M a g y ar ors z á g g al s z o ms z é d os áll a m o k k ö z ül S zl o v é ni a, S zl o v á ki a és R o m á ni a m ár a kil e n c v e n es é v e k b e n m e g al k ot-
t a s aj át „st át ust ör v é n y ét ”. 
Kettős áll a m polg árs ág, és a mi mögötte v a n  
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c élj a: „ a s z o ms z é d os áll a m o k b a n él ő m a g y ars á g n a k a s z ül őf öl dj é n v al ó b ol d o g ul ás á n a k, M a-
g y ar ors z á g g al v al ó k a p cs ol at ai f e n nt art ás á n a k, m a g y ar n e m z eti a z o n oss á gt u d at a m e g er ősít és é-
n e k, v al a mi nt a m a g y ar k ult ur ális ör ö ks é g h e z v al ó k öt ő d és é n e k, mi nt a m a g y ar n e m z et h e z v al ó 
t art o z ás a kif ej e z ésr e j utt at ás á n a k ér d e k é b e n. ” 
A „st át ust ör v é n y ” a h at ál y a al á t art o z ó s z e m él y e k s z á m ár a a „ M a g y ar i g a z ol v á n y ” és a „ M a-
g y ar h o z z át art o z ói i g a z ol v á n y ” al a pj á n k e d v e z m é n y e k et és t á m o g at ás o k at n y újt a z áll a m. A 
t ör v é n y cs u p á n h at k ör n y e z ő ors z á g b a n él ő m a g y ar o kr a v o n at k o zi k, a ki k k ülf öl di áll a m p ol g á r-
k é nt k ül ö n b ö z ő o kt at ási, ut a z ási, m u n k a v áll al ási, k ult ur ális st b. k e d v e z m é n y e k b e n r és z es ül h e t-
n e k. 
A t ör v é n y k ör üli vit á k m ell ett f el m er ült k ér d és k é nt a z is, h o g y s z ü ks é g es- e áll a m p ol g árs á g ot 
a d ni a h at ár o n t úli m a g y ar o k n a k a h h o z, h o g y a z áll a m a v el ü k k a p cs ol at os f el el őss é g ét t elj esíts e.  
A z Al k ot m á n y bír ós á g 5 / 2 0 0 4. (III. 2.) h at ár o z at a ut at n yit ott a m a g y ar áll a m p ol g árs á g k e d-
v e z m é n y es m e gs z er z és ér e v o n at k o z ó al áír ás g y űjt és h e z (l ás d m é g: 4 0 / 2 0 0 4. ( X. 2 7.) A B H). A 
h at ár o z at o k k a p cs á n t ö b bs z ör f el m er ült a k ér d és, h o g y a z al áír ás g y űjt és m e n n yi b e n e g y e zt et h e-
t ő öss z e a M a g y ar ors z á g ált al v áll alt n e m z et k ö zi k öt el e z etts é g e k k el.1 0   
A z A B e z ért vi zs g ált a a N e m z et k ö zi Bír ós á g n a k a N ott e b o h m- ü g y b e n 1 1  h o z ott d ö nt és ét is. 
A z ü g y k a p cs á n a Bír ós á g m e gf o g al m a zt a a z „ eff e kti vit ás el v ét ”, a m el y n e k ért el m é b e n a z áll a m 
m e g h at ár o z h atj a, kit t e ki nt áll a m p ol g ár á n a k. U g y a n a k k or e z a s z u v er e nit ás n e m k orl átl a n, m ert 
a z áll a m p ol g árs á g n e m z et k ö zi vis z o n yl at o k b a n v al ó elis m er és é n e k k ö v et el m é n y e a p ol g ár és a z 
áll a m a k ö z ötti t é n yl e g es és s z or os k a p cs ol at. 1 2  A z el v ö n m a g á b a n n e m z árj a ki a t ö b b es áll am-
p ol g árs á g ot, m ert a z ü g y b e n h o z ott d ö nt és ért el m é b e n a h o n osít ást a t ö b bi áll a m r és z ér ől eli s-
m er e n d ő n e k t e ki nt ett e, b el e ért v e a z er e d eti áll a m p ol g árs á g áll a m át is. E n n e k a z elis m er ési k öt e-
l e z etts é g n e k a z o n b a n k üls ő h at árt s z a b ott: v al a mil y e n k a p cs ol at, t é n yl e g es s z ál v a g y ge n ui ne li n k 
m e gl ét e a h o n osít ó és a h o n osít ott k ö z ött. 
A Bír ós á g n e m r és zl et e zt e, h o g y mit ért a ge n ui ne li n k al att, a z o n b a n a n e m z et k ö zi j o gir o da-
l o m áll ás p o ntj a s z eri nt n e m cs a k a l a k ó h el y es et é b e n v a n m e g, h a n e m m ás t é n y e z ő k is s z á mí-
t ás b a j ö h et n e k, h a a z e g y é n n e m l a ki k a h o n osít ó áll a m b a n. Il y e n t é n y e z ő n e k t e ki nt h et ő p él dá-
ul: ü zl eti, v a g y o ni ér d e k e k, et ni k ai, v all ási, n y el vi v a g y h as o nl ó s z ál a k, cs al á di k a p cs ol at o k, b el e-
ért v e a k ár, h o g y a h o n osít ott s z e m él y f el m e n ői a h o n osít ó áll a m t er ül et ér ől s z ár m a z n a k. 1 3  
A h at ár o z at b a n v é g ül a z Al k ot m á n y bír ós á g arr a a k ö v et k e zt et ésr e j ut ott, h o g y ér v é n y es ül a z 
eff e kti vit ás el v e, a m el y et a k ö v et k e z ő é v e k k el t á m as zt ott al á: „ … a m a g y ar n e m z etis é g ’ M a g y ar 
i g a z ol v á n y’ útj á n t ört é n ő i g a z ol ás á n a k m e g h at ár o z ott f elt ét el ei v a n n a k. Il y e n f elt ét el a n y el vtu-
d ás, v al a mi nt a m a g y ar n e m z etis é g ű k é nt v al ó n yil v á nt art ás, v a g y ol y a n k ö z öss é g e k b e n v al ó 
r és z v ét el, a m el y e k b e n kif ej e z ésr e j ut a m a g y ar n e m z etis é g ű ér z és. E z e k a z is m ér v e k a M a g y a r-
ors z á g h o z v al ó s z or os a b b k öt ő d ést f ej e zi k ki. E z a z is m ér v m e gf el el a N e m z et k ö zi Bír ós á g á l-
t al a N ott e b o h m- ü g y b e n a z áll a m p ol g árs á gr a al k al m a z ott is m ér v n e k, v al a mi nt a z E g y e z m é n y 
al a pj á n elf o g a d h at ó éss z er ű i n d o k n a k. ” 1 4   
Ú g y g o n d ol o m, h o g y b ár a t est ül et a z eff e kti vit ás el v ét kí v á nt a i g a z ol ni, m é gis i n k á b b a z e t-
ni k ai el v et v ett e al a p ul. V él e m é n y e m s z eri nt a z e g y é n és a z áll a m k a p cs ol at á n a k s z or oss á g át 
ol y a n o bj e ktí v t é n y e z ő k h at ár o z z á k m e g, mi nt pl. l a k ó h el y, t art ó z k o d ás, a d ó z ás, m u n k a v é g z és, 
                                                 
1 0  A z Al k ot m á n y 7. §- a al a pj á n k öt el es ér v é n yr e j utt at ni a n e m z et k ö zi j o g ált al á n os a n elis m ert s z a b ál y ait., e z e k k ö z é t ar-
t o zi k a n e m z et k ö zi s z o k ásj o g is. 
1 1  htt p: / / w w w.i cj- cij. or g / d o c k et /i n d e x. p h p?s u m = 2 1 5 & c o d e =l g & p 1 = 3 & p 2 = 3 & c as e = 1 8 & k = 2 6 & p 3 = 5  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
1 2  TÓ T H  J u dit: K ett ős áll a m p ol g árs á g ot n é ps z a v a z áss al? F u n d a me nt u m  VIII. é vf., 2 ( 2 0 0 4) 8 8. T o v á b b á b ő v e b b e n: 
T Ó T H  J u dit: St át usjogo k.  L u ci d us, B u d a p est. 2 0 0 4.  
1 3  H er b ert K Ü P P E R : A „t á v ols á gi h o n osít áss al ” j ár ó n e m z et k ö zi j o gi k ér d és e k. J ur a 1 6. é vf., 2 ( 2 0 1 0) 7 0. 
1 4  5 / 2 0 0 4 (III. 2.) A B H. A h at ár o z at i n d o k ol ás a „ E g y e z m é n y ”- k é nt A 2 0 0 2. é vi III. t ör v é n n y el ki hir d et ésr e k er ült, a z 
E ur ó p a T a n á cs k er et é b e n, 1 9 9 7. n o v e m b er 6- á n k elt, a z áll a m p ol g árs á gr ól s z ól ó E ur ó p ai E g y e z m é n yt érti. 
J a kó Nór a 
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cs al á d. A z, h o g y mil y e n s zi nt e n b es z éli a n y el v et v él e m é n y e m s z eri nt k e v és b é m e g h at ár o z ó, 
m é gis a z Al k ot m á n y bír ós á g s z eri nt e n n e k f o nt os j el e nt ős é g e v a n. 
B ár v é g ül a t est ül et e n g e d él y e zt e a z al áír ás g y űjt ést, n é ps z a v a z ás t ár g y a, n a g y o n m e g os zt ott a 
a k ö z v él e m é n yt, í g y er e d m é n yt el e n l ett. 
 
Út a „ k ett ős áll a m p ol g árs á g ”- i g 
2 0 0 5 és 2 0 1 0 k ö z ött v olt t ö b b ol y a n ir á n y ú m ó d osít ás, a m el y e n n e k a s z e m él yi k ör n e k a m a-
g y ar áll a m p ol g árs á g h o z v al ó j ut ás át m e g k ö n n yít ett é k, e g ys z er űsít ett é k, a z i g a z á n n a g y f or d ul a t-
r a 2 0 1 0 a u g us zt us ái g v ár ni k ell ett.  
A z Á pt v. m ó d osít ás a 1 5  ért el m é b e n 2 0 1 1. j a n u ár 1-j ét ől a h at ár o n t úli m a g y ar o k k e d v e z mé-
n y es e n h o n osít h at ó k, v a g yis e g y é ni k ér el e mr e m a g y ar áll a m p ol g árs á g ot s z er e z h et a z a n e m m a-
g y ar áll a m p ol g ár is, a ki n e k f el m e n őj e m a g y ar áll a m p ol g ár v olt v a g y v al ós zí n űsíti m a g y ar ors z á gi 
s z ár m a z ás át, és m a g y ar n y el vt u d ás át i g a z olj a. 1 6  T o v á b bi f elt ét el a b ü nt etl e n el ő él et és a z, h o g y 
a z a d ott s z e m él y h o n osít ás a a M a g y ar ors z á g k ö z bi zt o ns á g át és n e m z et bi zt o ns á g át n e s érts e. A 
k or á b bi s z a b ál y o z ás h o z k é p est i m m ár n e m s z ü ks é g es a b ej el e nt ett m a g y ar ors z á gi l a k ó h el y és a z 
al k ot m á n y os al a pis m er et e k b ől t ett vi zs g a s e m.  
A m a g y ar t ör v é n y m ó d osít ás ért el m é b e n a h at ár o n t úli m a g y ar o k t e h át a m e gl é v ő áll a m p o l-
g árs á g u k m ell é m a g y ar áll a m p ol g árs á g ot s z er e z h et n e k, és í g y k ett ős áll a m p ol g árr á v ál h at n a k, 
f elt é v e, h o g y a j el e nl e gi áll a m p ol g árs á g u k s z eri nti áll a m a k ett ős áll a m p ol g árs á g ot elf o g a dj a. 1 7   
 
Al a pt ör v é n y 
A z új al k ot m á n y u n k s z ö v e g é n e k ki d ol g o z ás a m e g k e z d és ét ől a z a f el a d at h ár ult a j o g al k ot ór a, 
h o g y e zt a s z or os a b b k a p cs ol at ot m élt ó k é p p e n m e gj el e níts e m aj d a z al k ot m á n y b a n. A 2 0 1 2. 
j a n u ár 1-j é n h at ál y b a l é p ett Al a pt ör v é n y n e m cs u p á n a f el el őss é gi kl a u z ul a m e gf o g al m a z ás a k or 
s z e nt el n a g y o b b fi g y el m et a h at ár o n t úli m a g y ar o k n a k, h a n e m m ár a N e m z eti Hit v all ás b a n is, a 
n e m z et f o g al m á n k er es zt ül. 
A n e m z et f o g al m át, mi nt a z al k ot m á n y os ö n m e g h at ár o z ás el e m ét e g y ors z á g al k ot m á n y á-
n a k pr e a m b ul u m á b a n k ell el h el y e z ni. A N e m z eti Hit v all ást t a n ul m á n y o z v a is f elf e d e z h etj ü k, 
h o g y a t ört é n eti n arr atí v a ki e m elt s z er e p et k a p b e n n e, a m el y n e k c élj a v é gs ő s or o n, k ö z ös m últ 
és e z ált al a n e m z eti e g ys é g kif ej e z és e. 1 8   
A z Al a pt ör v é n y al k ot m á n y os ö n m e g h at ár o z ás s or á n, mi n d a k ult ur ális n e m z et, mi n d a p ol i-
ti k ai n e m z et f o g al m ár a ut al, mi n d k ett őt m e gj el e níti. Mit is t a k ar e z a k ét f o g al o m? 
A p oliti k ai és k ult ur ális n e m z et et k ö v et k e z ő m ó d o n l e h et n e m e g h at ár o z ni: „ a p ol g ári n e m-
z et a p ol g ár o k s z a b a d s z ö v ets é g e, m el y e g y v al ós, d e mi n d e n es etr e kí v á n at os n a k t art ott öss z e-
t art o z ás- t u d at h o z k öti a n e m z et f o g al m át, í g y e g y t ört é n eti k ö z öss é g m e gt est es ül és ér e ut al ó r a-
ci o n ális és ö n k é nt es p oliti k ai k o nstr u k ci ó, m el y et „ a f el vil á g os o d ás fil o z óf us ai al k ott a k m e g, és 
a fr a n ci a f orr a d al o m hí v ott él etr e. A k ult ur ális n e m z et ell e n b e n n e m a z e m b er e k k ö z ötti k ö zj o-
gi k a p cs ol atr a, h a n e m e g yf ajt a i d e ntit ás ér z és kif ej e z ő d és ér e, t er m és z et es r e n d m e g n yil v á n ul ás á-
r a ut al, m el y p él d á ul a m e g os zt otts á g s z ült e n é m et n e m z et es z m é n y al a pj a v olt. ” 1 9 A n e m z et et e 
m e g k ö z elít és s z eri nt a k ö z ös n y el v, a k ult úr a, a z ir o d al o m h at ár o z z a m e g. T e h át a n e m z etf o g a-
l o m k ult ur ális f elf o g ás a v al a mif él e k ö z ös e n m e gt a p as zt alt ör ö ks é g e n [ pl. n y el vi, k ult ur ális st b.] 
al a p ul, a p oliti k ai n e m z et p e di g „ a k ö z ös p oliti k ai m últ és b er e n d e z k e d és e g y esít ő er ej é n ”. 
                                                 
1 5  2 0 1 0. é vi X LI V. t ör v é n y a m a g y ar áll a m p ol g árs á gr ól s z ól ó 1 9 9 3. é vi L V. t ör v é n y m ó d osít ás ár ól. 
1 6  Á pt v. 4. § ( 3) b e k e z d és. 
1 7  A k ör n y e z ő áll a m o k k ö z ül A us ztri á b a n, S zl o v á ki á b a n és U kr aj n á b a n e g y i d e g e n áll a m p ol g árs á g m e gs z er z és e m eg-
s z ü nt eti a z er e d eti áll a m p ol g árs á g ot. 
1 8  „ Al a pt ör v é n y ü n k j o gr e n d ü n k al a pj a: s z er z ő d és a m últ, a j el e n és a j ö v ő m a g y arj ai k ö z ött. ” 
1 9  MAJ T É N YI  B al á zs: H ol h ú z ó d n a k a kis e b bs é g v é d el e m h at ár ai? Regio: kise b bség, politi k a, t árs a d alo m  1 5. é vf., 4 ( 2 0 0 4) 3. 
Kettős áll a m polg árs ág, és a mi mögötte v a n  
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H o g y a n j el e ni k m e g a n e m z et a z Al a pt ör v é n y b e n? 
„ Mi a m a g y ar n e m z et t a gj ai, f el el őss é g g el mi n d e n m a g y ar ért 2 0  [ …] Mi M a g y ar ors z á g p ol g ár ai 
k és z e n áll u n k arr a, h o g y ors z á g u n k r e n dj ét a n e m z et e g y ütt m ű k ö d és ér e al a píts u k. ” A k ult ur ális 
m e g k ö z elít ést er ősíti a m a g y ar n y el v és k ult úr a v é d el m é n e k ki e m el és e. E g yi k áll ás p o nt m ell ett 
s e f o gl al áll ást e z z el a j o g al k ot ó, p ár h u z a m os a n j el e níti m e g ő k et. Mi n d e z e k b ől a z k ö v et k e zi k, 
h o g y a h at ár o n t úli m a g y ar kis e b bs é g e k és di as z p ór a t a gj ai a z et ni k ai- k ult ur ális n e m z et t a gj ai, 
mí g a M a g y ar ors z á g o n él ő n e m z etis é g e k m a g y ar áll a m p ol g ár o k, és a p oliti k ai n e m z et r és z ei. 2 1   
A z  Al a pt ör v é n y D. ci k k e2 2  a N e m z eti Hit v all ás b a n f o gl alt ö n m e g h at ár o z ást t o v á b b b ő víti, 
r és zl et es e b b e n kif ejti. A ci k k b ől kit ű ni k, h o g y p oliti k ai n e m z et h at ár ai k ö z ött él ő k f el el őss é g et 
ér e z n e k a h at ár o n t úli m a g y ar o k ért. F el a d at u k n a k ér zi k a s ors u k k al v al ó t ör ő d ést, n e m cs a k 
mi nt p ass zí v s z e ml él ő, h a n e m mi nt a ktí v al a n y is t á m o g at v a a n e m z ett est e n kí v ül él ő k ér d e k e i-
n e k ér v é n y esít és ét. 2 3  A z Al a pt ör v é n y b e n D ci k k é b e n t e h át h a n gs úl y elt ol ó d ás és zl el h et ő a ko-
r á b bi „f el el őss é g ér z et ”- h e z 2 4  k é p est, a m el y a di as z p ór á ért ér z ett f el el őss é g vis el és é b e n cs ú cso-
s o di k ki. Mi n d e z e k b ől kit ű ni k, h o g y a j o g al k ot ó e g y ért el m ű e n a g o n d os k o d ó a n y a ors z á g m o-
d ellt h el y e zi m ost m ár el őt ér b e. 
B ár a z áll a m p ol g árs á gi t ör v é n y m ó d osít ás á n a k elf o g a d ás a és h at ál y b a l é p és e h a m ar a b b t ö r-
t é nt m e g, mi nt a z Al a pt ör v é n y t er v e z ett s z ö v e g é n e k n yil v á n oss á gr a k er ül és e ( m aj d a t er v e z et 
Ors z á g g y űl és el é b e n y újt ás a), m é gis a zt l e h et m o n d a ni v él e m é n y e m s z eri nt, h o g y a z Á pt v. m ó-
d osít ás a m ár a z Al a pt ör v é n y b e n m e gf o g al m a z ott f el el őss é g vis el és s z ell e mis é g é b e n t ört é nt. 
 
S ar k al at os t ör v é n y( e k) 
A z Al a pt ör v é n y D ci k k é n e k és X XIII. ci k k ( 4) b e k e z d és é b e n 2 5  f o gl alt a k k al öss z h a n g b a n a z új 
v ál as zt ój o gi t ör v é n y ü n k 2 6  m e gt er e mt ett e a h at ár o n t úli m a g y ar áll a m p ol g ár o k s z á m ár a a z or-
s z á g g y űl ési v ál as zt ás o k o n v al ó s z a v a z ás u k n a k a l e h et ős é g ét. Mi n d e z e g y t elj es e n új s zi ntr e 
e m elt e M a g y ar ors z á g és h at ár o n kí v ül él ő m a g y ar o k k a p cs ol at át. A Vjt. 1 2. § ( 3) b e k e z d és e ú g y 
f o g al m a z, h o g y „ A m a g y ar ors z á gi l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő v ál as zt ó p ol g ár e g y p ártlist ár a 
s z a v a z h at. ” A t ör v é n ys z ö v e g al a pj á n l át h at ó, h o g y a j o g al k ot ó a zt a m e g ol d ást v ál as zt ott a, h o g y 
a h at ár o n t úli m a g y ar áll a m p ol g ár o k cs a k a z ors z á g os list ár a s z a v a z h at n a k, d e ni n cs k öt el e z ő e n 
ki os zt h at ó m a n d át u m. 2 7  
                                                 
2 0  „ A z Al a pt ör v é n y ol y a n k ö z öss é g k é nt h at ár o z z a m e g a n e m z et et, a m el y n e k k öt ős z ö v et e „s z ell e mi és l el ki ” – n e m po-
liti k ai t e h át, h a n e m k ult ur ális [ …] A z „ e g ys é g es m a g y ar n e m z et ” al k ot m á n y o z ó al a n n y á e m el és e a zt s u g allj a, h o g y a z 
Al a pt ör v é n y h at ál y a v al a mi k é p p a t ört é n el mi M a g y ar ors z á g e g és z ér e kit erj e d, a z o kr a a h el y e kr e mi n d e n k é p p e n, a h ol a 
m ai n a pi g él n e k m a g y ar o k. A s u g al m a z ás n e m k ö v et k e z m é n y e k n él k üli: a z Ala pt ör v é n y a z „ e g ys é g es m a g y ar n e m z et ” 
M a g y ar ors z á g t er ül et é n kí v ül él ő t a gj ai s z á m ár a h o z z áf ér h et ő v é t es zi a v ál as zt ój o g ot. ” – f o g al m a z ó d ott m e g kriti k a-
k é nt. F L E C K Z olt á n et. al. : V él e m é n y M a g y ar ors z á g al a pt ör v é n y ér ől. F u n d a me nt u m: a z e m beri jogo k folyóir at a  1 5. é vf., 1 
( 2 0 1 1) 6 3. MAJ T É N YI  B al á zs: T ört é n el m ü n k h a g y o m á n y a. F u n d a me nt u m: a z e m beri jogo k folyóir at a  1 5. é vf., 2 ( 2 0 1 1) 5 7.  
2 1  SU L Y O K  M árt o n – PÁ K O Z DI  Cs a b a: T he Birt h of a Ne w N atio n? htt p: / / p a p ers.ssr n. c o m /s ol 3 / p a p ers. cf m?  
a bstr a ct _i d = 1 9 1 9 6 5 6  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
2 2  „ M a g y ar ors z á g a z e g ys é g es m a g y ar n e m z et öss z et art o z ás át s z e m el őtt t art va f el el őss é g et vis el a h at ár ai n kí v ül élő 
m a g y ar o k s ors á ért, el ős e gíti k ö z öss é g ei k f e n n m ar a d ás át és f ejl ő d és ét, t á m o g atj a m a g y ars á g u k m e g őr z és ér e ir á n y ul ó t ö-
r e k v és ei k et, e g y é ni és k ö z öss é gi j o g ai k ér v é n y esít és ét, k ö z öss é gi ö n k or m á n y z at ai k l étr e h o z ás át, a s z ül őf öl d ö n v al ó b o l-
d o g ul ás u k at, v al a mi nt el ő m o z dítj a e g y ütt m ű k ö d és ü k et e g y m áss al és M a g y ar ors z á g g al. ” 
2 3  J a k a b A n dr ás s z eri nt a D. ci k k „ n e m cs u p á n a k a p cs ol att art ás el ős e gít és ér e v o n at k o zi k, h a n e m a s z ül őf öl d ö n v al ó 
m e g m ar a d ást, e z e n b el ül is h a n gs úl y os a n a z a ut o n ó m ait ör e k v ést t á m o g atj a. ” J A K A B  A n dr ás: A z új Al a ptörvé ny kele tke zése 
és gy a korl ati követ ke z mé nyei. H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, Bu d a p est, 2 0 1 1. 1 8 8. 
2 4  A z 1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y 6. § ( 3) b e k e z d és e s z eri nt M a g y ar ors z á g „f el el őss é g et ér e z ” a h at ár o n t úli m a g y ar o k ért és 
el ős e gíti k k a p cs ol at u k at a z a n y a ors z á g gal. 
2 5  S ar k al at os t ör v é n y a v ál as zt ój o g ot v a g y a n n a k t elj ess é g ét m a g y ar ors z á gi l a k ó h el y h e z k öt h eti. 
2 6  2 0 1 1. é vi C CIII. t ör v é n y a z ors z á g g y űl ési k é p vis el ő k v ál as zt ás ár ól (t o v á b bi a k b a n: Vjt.). 
2 7  T ö b b al k ot m á n yj o g ás z kriti k a k é nt f o gal m a zt a m e g, h o g y cs u p á n a z a ktí v v ál as zt ój o g bi zt osít ás á v al és a p ass zí v vá-
l as zt ój o g m e g a d ás á n a k m ell ő z ős é v el, a t ör v é n y s érti a v ál as zt ój o g e g y e nl ős é g é n e k el v ét. htt p: / / w w w.  
J a kó Nór a 
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N e m z et k ö zi m o d ell e k a h at ár o k o n kí v ül él ő áll a m p ol g ár o k v ál as zt ój o g á n a k bi zt osít ás ár a 2 8  
B ár a m a g y ar j o gr e n ds z er b e n e z e g y t elj es e n új i nt é z m é n y, m é gis a zt l e h et m o n d a ni, h o g y E u-
r ó p á b a n n e m s z á mít p él d a n él k üli n e k.  
A z E ur ó p a T a n á cs k or á b b a n kif ejt ett e, h o g y „ a z a n y a ors z á g o k j o g os a n j áts z h at n a k f o nt os 
s z er e p et a kis e b bs é gi j o g o k f e n nt art ás á b a n, h a ér d e kl ő d ést t a n úsít a n a k a z ir á nt, h o g y mi t ört é-
ni k a m ás ors z á g o k b a n él ő n e m z ett árs ai k k al, [ ki e m eli a z o n b a n, h o g y] el e n g e d h et etl e n, h o g y e z 
a t á m o g at ás tis zt el et b e n t arts a a z o k n a k a z áll a m o k n a k a j o gr e n dj ét, a h ol a z a d ott kis e b bs é g e k 
él n e k, és b ár mil y e n s z a b ál y o z ási cs el e k m é n yt el ő z et es e n e g y e zt ess e n e k e z e n áll a m o k k or m á n y a-
i v al. ”2 9  
E n n e k ell e n ér e ell e nt ét es v él e m é n y e k is l ét e z n e k, n e m mi n d e n ki ért e g y et a g o n d os k o d ó 
a n y a ors z á g m o d ellj é v el, v a g y cs a k k e v és b é a ktí v a b b s z er e p et s z á n n á n a k a z a n y a ors z á g n a k. A 
s z a v a z ati j o g m e g a d ás á v al k a p cs ol at os a n is k ül ö n b ö z ő f elf o g ás o k és m o d ell e k v a n n a k E ur ó p á-
b a n és vil á gs z ert e is. A V el e n c ei Bi z otts á g a k ülf öl d ö n t ört é n ő s z a v a z áss al f o gl al k o z v a aj á nl ás á-
b a n m e g áll a pít ott a, h o g y a h at ár o n t úl él ő áll a m p ol g ár o k s z á m ár a a s z a v a z ati j o g bi zt osít ás a 
s z ü ks é g es és t á m o g at a n d ó, h a b ár a z E m b eri J o g o k E ur ó p ai E g y e z m é n y e n e m t es zi k öt el e z ő-
v é. 3 0  
A k ül ö n b ö z ő ors z á g o k s z a b ál y o z ási g y a k orl at át vi zs g ál v a a k ö v et k e z ő cs o p ort o kr ól b es z é l-
h et ü n k: 
a, F els ő h á zi t a gs á g m o d ellj e 
A h el y b e n l a k ás ált al á n os s z a b ál y át e n y hít ett é k bi z o n y os, j el e nt ős l éts z á m ú k ülf öl d ö n él ő á l-
l a m p ol g árr al r e n d el k e z ő ors z á g o k, a m el y e k l e h et ő v é t ett é k, h o g y a z a n y a ors z á g b a n áll a n d ó la-
k ó h ell y el n e m, d e áll a m p ol g árs á g g al r e n d el k e z ő s z e m él y e k v al a mil y e n m ó d o n r és zt v e g y e n e k a z 
a n y a ors z á g k ö z él et é b e n. E m o d ell al a pj á n a k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár o k a k ét k a m ar ás p arl a-
m e nt n e k a tis zt a k é p vis el eti el v et ell e ns úl y o z ó f els ő h á z á b a d el e g ál h at n a k k orl át o z ott s z á m ú t a-
g ot. Il y m ó d o n v él e m é n y ü k m e gj el e n h et a z a n y a ors z á g p oliti k áj á b a n, d e e z n e m b ef ol y ás olj a a 
h el y b e n l a k ó k d ö nt és ét, e g yf ajt a er őt elj es kif ej e z és n e k t e ki nt h et ő. E zt a m o d ellt v ál as zt ott a a 
ki v á n d orl ás mi att j el e nt ős di as z p ór á v al r e n d el k e z ő Ír ors z á g is. 3 1  
b, Virt u ális j el e nl ét m o d ellj e 
A k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár o k s z á m ár a a z a n y a ors z á gi k ö z él etr e t ört é n ő l e g n a g y o b b b ef o-
l y ást a virt u ális j el e nl ét m o d ellj e j el e nti. E b b e n a r e n ds z er b e n a k ö z v etl e n el n ö k v ál as zt ást l e bo-
n y olít ó ors z á g o k b a n a k ülf öl d ö n él ő, h a z ai áll a n d ó l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő áll a m p ol g ár o k 
t elj es j o g g al v e h et n e k r és zt, v a g yis e g és z k ül ö n k é p vis el ői k er et et al a kít a n a k ki s z á m u kr a. N é-
h á n y p él d a a z e g y es ors z á g o k s z a b ál y o z ás ár a: 
– Ol as z ors z á g b a n a k ülf öl d ö n él ő ol as z áll a m p ol g ár o k ti z e n k ett ő k é p vis el őt és h at s z e n át ort 
v ál as zt h at n a k a k ét k a m ar ás p arl a m e nt b e.  
– A k ülf öl d ö n él ő h or v át áll a m p ol g ár o k a tí z v ál as zt ó k er ül et b ől a z e g yi k et k é p e zi k, í g y a 
s z á z n e g y v e n f ős p arl a m e nt b e ti z e n n é g y k é p vis el őt d el e g ál n a k. A z el n ö k v ál as zt ás o n k orl át o z ás 
n él k ül r és zt v e h et n e k. 
                                                 
v al as zt asir e n ds z er. h u / w p- c o nt e nt / u pl oa ds /J a k a b A n dr as _ A K ulf ol d o n El o M a g y ar All a m p ol g ar o k V al as zt oj o g a. p df 
( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
2 8  A k ül h o ni s z a v a z ásr ól, elj ár ási s z a b ál y o kr ól, m o d ell e kr ől l ás d b ő v e b b e n: Voti ng fro m A bro a d: T he I nter n atio n al I D E A 
H a n d boo k htt p: / / w w w.i d e a.i nt / p u bli c ati o ns / v oti n g _fr o m _ a br o a d /l o a d er. cf m? cs m o d ul e =s e c urit y / g etfil e & p a g ei d = 
2 3 6 3 6  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.)  
2 9  htt p: / / ass e m bl y. c o e.i nt / A S P / D o c / Xr ef Vi e w P D F. as p? Fil eI D = 1 7 4 0 7 & L a n g u a g e = E N  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
3 0  R e p ort o n o ut of c o u ntr y v oti n g C D L-A D  ( 2 0 1 1) 0 2 2 htt p: / / w w w. v e ni c e. c o e.i nt / d o cs / 2 0 1 1 / C D L- A D % 
2 8 2 0 1 1 % 2 9 0 2 2- e. p df  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4) 
3 1  htt p: / /t e n yt ar. h u / el e m z es / v al as zt oj o g _ a _ p oliti k a _s z ol g al at a b a n #. U G h 7 c 6 7 a 9 u k  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
Kettős áll a m polg árs ág, és a mi mögötte v a n  
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– A vil á g o n a p ort u g ál o k h o zt a k l étr e el ős z ör k ét k ül ö n v ál as zt ó k er ül et et ( E ur ó p á n b el ül és 
kí v ül) a k ül h o ni áll a m p ol g ár o k n a k, a m el y e k b e n k ét- k ét k é p vis el őt v ál as zt a n a k a p arl a m e nt b e. 3 2  
– A k ülf öl d ö n él ő r o m á n áll a m p ol g ár o k n é g y k é p vis el őt és k ét s z e n át ort v ál as zt h at n a k a 
t ör v é n y h o z ás b a, e m ell ett a z el n ö k v ál as zt ás o n is r és zt v e h et n e k. 
Fr a n ci a ors z á g ot k or á b b a n a „f els ő h á zi t a gs á g ” m o d ellj ét k ö v ett é k, d e e g y 2 0 0 8- as al k o t-
m á n y m ó d osít ást k ö v et ő e n l e h et ő v é v ált, h o g y n e cs a k a S z e n át us b a, 3 3  h a n e m N e m z et g y űl és b e n 
is k é p vis elt ess é k m a g u k at, i m m ár o n ti z e n e g y k é p vis el ő v el.3 4  
c, Virt u ális h el y b e n l a k ás m o d ellj e 
E z e n m o d ell e n b el ül is t ö b b m e g ol d ást is t al ál h at u n k: t elj es e n e g ys é g es e n b es or olj á k ő k et a 
h a z ai v ál as zt ási r e n ds z er b e ( er e d eti h o ni l a k ó h el y ü k ö n b es z á mít v a a s z a v a z at ai k at: A us ztri a, 3 5  
Fi n n ors z á g és S p a n y ol ors z á g); v a g y p e di g e g y el őr e m e g h at ár o z ott, j ell e m z ő e n f ő v ár osi v ál as z-
t ó k er ül et b e n b es z á mít v a a z o k at: L e n g y el ors z á g, Gr ú zi a, Lit v á ni a, L ett ors z á g, M ol d á vi a). 3 6   
L e n g y el ors z á g es et é b e n a v o ks o k at a V ars ó ( K ö z p o nt) I. v ál as zt ó k er ül et s z a v a z at ai h o z 
s z á mítj á k h o z z á, m ert itt e g y é b k é nt is m a g as a r és z v ét eli ar á n y, í g y n e m t or z ul n a k a z er e d m é-
n y e k. 
d, H a z ai l a k ó h el y h e z k öt ötts é g 
E z e n m e g k ö z elít és al a pj a a z, h o g y a z áll a m h o z, a n n a k d ö nt és ei h e z a z k öt ő di k, a ki ott él. A z 
a z áll a m p ol g ár, a ki n e m él e g y a d ott ors z á g b a n, arr a a k ül ö nf él e k ö zj o gi s z er v e z et e k cs a k kis e b b 
b ef ol y ást g y a k or ol n a k, e z ért v ál as zt ój o g á v al cs a k a k k or él h et, h a a z ors z á g b a k ölt ö zi k. 3 7  I d e t ar-
t o zi k p él d á ul U kr aj n a is. 
 
A z új v ál as zt ási elj ár ási t ör v é n yr ől s z ól ó t ör v é n yj a v asl at 
2 0 1 2 s z e pt e m b er éi g k ell ett v ár ni, h o g y a m a g y ar v ál as zt ási elj ár ás új s z a b ál y o z ás a k ör v o n al a-
z ó dj o n. A Vjt. r e n d el k e z és ei b ől m ár k ö v et k e zt et ni l e h et ett arr a, h o g y a z új t ör v é n y ü n k a virt u á-
lis h el y b e n l a k ás m o d ellj ét f o gj a k ö v et ni. 
A v ál as zt ási elj ár ásr ól s z ól ó T / 8 4 0 5- ös s z á m ú t ör v é n yj a v asl at ki m o n dj a, h o g y a m a g y ar o r-
s z á gi l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő áll a m p ol g ár o k s z a v a z at u k at l e v éls z a v a z ás útj á n a N e m z eti V á-
l as zt ási K ö z p o nt h o z k ell elj utt at ni u k. T e h át a j o g al k ot ó a l e v éls z a v a z ás m ell ett t ett e l e a v o ks át. 
E n n e k s or á n a m a g y ar ors z á gi l a k ó h ell y el n e m r e n d el k e z ő áll a m p ol g ár o k a l e v él b e n s z a v a z ó k 
n é vj e g y z é k é b e n k er ül n e k n yil v á nt art ásr a. A v ál as zt ást m e g el ő z ő e n e g y ú n. „l e v él cs o m a g ”- ot 
k a p n a k, a m el y t art al m a z z a a s z a v a z ól a p ot, a s z e m él y a z o n osít ás h o z s z ü ks é g es n yil at k o z at ot, e g y 
j el öl etl e n b orít é k ot, ill et v e a v ál as z b orít é k ot, t o v á b b á e g y t áj é k o z at ót a s z a v a z ás m e n et ér ől. Ú g y 
g o n d ol o m a j o g al k ot ó e z e n s z a b ál y o z ás ki al a kít ás a k or m ess z e m e n ő ki g el e g et t ett a n n a k a k öt e-
l e z etts é g é n e k, h o g y a v ál as zt ój o g e g yi k l e gf o nt os a b b al a p el v ét, a tit k oss á g ot bi zt osíts a. A j elö-
l etl e n b orít é k b a el h el y e z ett s z a v a z ól a p a z ur n á b a k er ül ést k ö v et ő e n m ár n e m l es z viss z a k ö v et-
h et ő. 
                                                 
3 2  D er ült ki A n a P a ul a B arr os 2 0 1 2. s z e pt e m b er 2 8- á n a N e m z et p oliti k ai ir á n y o k és tr e n d e k E ur ó p á b a n és vil á gs z ert e c. 
n e m z et k ö zi k o nf er e n ci á n t art ott el ő a d ás á b ól. 
3 3  K or á b b a n a k ülf öl d ö n él ő fr a n ci a áll a m p ol g ár o k at 2 0 s z e n át or k é p vis elt e. CH R O N O W S KI  N ór a – DRI N Ó C ZI Tí m e a 
(s z er k.): E uró p ai kor m á nyfor m á k re n ds zert a n a.  H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 7. 1 0 1. 
3 4  A m ó d osít ás 2 0 1 0 m áj us a ót a h at ál y os, d e el ős z ör a 2 0 1 2 j ú ni us á b a n t art ott v ál as zt ás o k o n al k al m a zt á k. 
3 5  A us ztri a es et é b e n t o v á b bi f o nt os ki e m el ni, h o g y a n é vj e g y z é k b e v al ó j el e nt k e z ést tí z é v e n k é nt m e g k ell újít a ni. 
3 6  JA K A B  A n dr ás: A k ülföl dö n élő m agy ar áll a m polg áro k v ál as ztójog a egye nlőségé ne k kér dése a v ál as zt ási törvé ny ko nce pciój á b a n.  
htt p: / / w w w. v al as zt asir e n ds z er. h u / w p- c o nt e nt / u pl o a ds /J a k a b A n dr as _ A K ulf ol d o n El o M a g y ar All a m p ol g ar o k V al as zt o 
j o g a. p df ( 2 0 1 2. 0 9. 1 5.) 
3 7  htt p: / /t e n yt ar. h u / el e m z es / v al as zt oj o g _ a _ p oliti k a _s z ol g al at a b a n #. U G h 7 c 6 7 a 9 u k  ( 2 0 1 2. 0 7. 1 4.) 
J a kó Nór a 
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U g y a n a k k or v él e m é n y e m s z eri nt ér d e m es l ett v ol n a f o nt ol ór a v e n ni a z el e ktr o ni k us s z a v a-
z ás bi zt osít ás á n a k l e h et ős é g ét is. 3 8  A g y ors as á g o n és a z e g ys z er űs é g e n kí v ül t o v á b bi m ell ett e 
s z ól ó ér v, h o g y a r e n ds z er m ár k é p es l e n n e s z á m ol ni a s z a v a z at o k at, í g y j el e nt ős e n e g ys z er ű-
s ö d n e a s z a v a z ats z á ml ál ó bi z otts á g m u n k áj a, és a s z a v a z at o k l e a d ás a is n a g y m ért é k b e n e g ys z e-
r űs ö d n e. Ú g y g o n d ol o m, h o g y a t ör v é n yj a v asl at s z á m os k or á b b a n f el m er ül ő k ér d ést ( p él d á ul: 
n é vj e g y z é k, s z a v a z ás m ó dj a, s z a v a z at o k l e a d ás a) m e g n y u gt at ó a n r e n d e z.  
 
Öss z e g z és 
A V el e n c ei Bi z otts á g ér v ei s z eri nt a z áll a m p ol g árs á g m a g á b a n f o gl alj a a v ál as zt ój o g ot, í g y a 
s z a v a z ati j o g g y a k orl ás át is, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a z áll a m p ol g ár h ol él. E z e n s z a v a z ati j o g 
bi zt osít h atj a, h o g y a k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár o k a z a n y a ors z á g p oliti k ai él et é b e n t á v oll ét ü k e l-
l e n ér e is r és zt v e h ess e n e k, és e z g ar a nt álj a a z áll a m p ol g ár o k k ö z ötti e g y e nl ős é g et.  
Al a pt ör v é n y ü n k h at ár o z ott a n h a n gs úl y o z z a a n n a k j el e nt ős é g ét, h o g y a M a g y ar ors z á g h at á-
ri a n kí v ül él ő áll a m p ol g ár o k f e n nt arts á k a k a p cs ol at ot a z a n y a ors z á g g al, és í g y i d e ntit ást u d at u k 
– átl é p v e a g e o p oliti k ai h at ár o k at – er ős ö dj é k. Ú g y g o n d ol o m, a s z a v a z ati j o g el ős e gít h eti, h o g y 
a k ülf öl d ö n él ő áll a m p ol g ár a n e m z et h e z t art o z ó n a k v allj a m a g át a n n a k ell e n ér e, h o g y a z a n y a-
ors z á g át ól t á v ol él.  
 
 
N Ó R A J A K Ó 
D u al citi z e ns hi p a n d l o o ki n g b e y o n d it 
( S u m m ar y) 
 
D u e t o s o m e hist ori c al e v e nts (f or e x a m pl e: Tri a n o n P e a c e Tr e at y, r e v ol uti o n i n 1 9 5 6) m a n y 
H u n g ari a ns li v e a br o a d as a n a n ot h er c o u nt y’s citi z e ns. T h e m ost r e c e nt m o difi c ati o n of A ct 
L V of 1 9 9 3 o n H u n g ari a n Citi z e ns hi p w a nts t o r es p o n d t o t his sit u ati o n a n d w o ul d li k e t o 
str e n gt h e n t h eir r el ati o ns hi p wit h t h e m ot h erl a n d. 
T his m o difi c ati o n w as a r es ult of a l o n g pr o c ess: i niti all y, i n 1 9 8 9, t h e C o nstit uti o n d e cl ar e d 
t h at H u n g ar y f e els r es p o nsi bilit y f or tr a ns- b or d er H u n g ari a ns. Aft er t h e mill e n ni u m t h e q u es-
ti o n w as w h et h er H u n g ari a n citi z e ns hi p s ho ul d b e pr o vi d e d f or t h e m. Aft er a n i n effi ci e nt r ef e-
r e n d u m a n d m a n y dis c ussi o ns, t h e m o difi c ati o n of t h e Citi z e ns hi p L a w w as a c c e pt e d i n s u m-
m er 2 0 1 0 . H o w e v er, c h a n g es o nl y b e g a n wit h t his m o difi c ati o n. I n 2 0 1 2, t h e n e w F u n d a m e nt al 
L a w h as c o m e i nt o f or c e a n d – i n its Arti cl e D – d e cl ar e d t h at „ H u n g ar y  s h all b e ar r es p o nsi bi l-
it y f or t h e f at e of H u n g ari a ns li vi n g b e y o n d its b or d ers, a n d s h all f a cilit at e t h e s ur vi v al a n d de-
v el o p m e nt of t h eir c o m m u niti es;  it s h all s u p p ort t h eir eff orts t o pr es er v e t h eir H u n g ari a n i d en-
tit y, t h e ass erti o n of t h eir i n di vi d u al a n d c oll e cti v e ri g hts, t h e est a blis h m e nt of t h eir c o m m u nit y 
s elf-g o v er n m e nts, a n d t h eir pr os p erit y i n t h eir n ati v e l a n ds, a n d s h all pr o m ot e t h eir c o o p er a-
ti o n wit h e a c h ot h er a n d wit h H u n g ar y. ” Fi n all y, t h e A ct C CIII of 2 0 1 1 o n t h e El e cti o n of 
M e m b ers of P arli a m e nt a w ar d e d t h e m wit h t h e ri g ht t o v ot e o n t h e n ati o n al g e n er al p arli a m e n-
t ar y el e cti o ns.  
I t hi n k t h e p arti ci p ati o n of t h e H u n g ari a ns b e y o n d o ur b or d ers i n t h e p arli a m e nt ar y el e c-
ti o ns c a n f a cilit at e t h eir f e eli n g of b el o n gi n g t o o ur c ult ur al n ati o n.  
                                                 
3 8  A j ú ni usi fr a n ci a ors z á gi v ál as zt ás o k o n s z e m él y es e n t ört é n ő s z a v a z ás m ell ett a l e v éls z a v a z ást és a z el e ktr o ni k us út o n 
t ört é n ő s z a v a z ást is bi zt osít ott á k a k ül h o ni áll a m p ol g ár o k s z á m ár a. H a n g z ott el J o ell e G arri a u d- M a yl a m el ő a d ás á b a n, 
m el y et 2 0 1 2. s z e pt e m b er 2 8- á n a a N e m z et p oliti k ai ir á n y o k és tr e n d e k E ur ó p á b a n és vil á gs z ert e c. n e m z et k ö zi k o nf e-
r e n ci á n. 
